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『太陽』コーパスの作成と活用



















































































































































































































































































































































































































































































漢字の種類 入力方法 異なり字数 比率


















































































aO30【荊】 1 54 55①文字運用 a　文体
aO46【爾】 359 13 372①文字運用 a　文体
aO50【深】 686 1 687①文字運用 a文体
aO56【叢】2 76 2 1 79①文字運用 a　文体
aO71 【毘】 15 1 16①文字運用 a　文体
a114傍】 21 1 22①文字運用 a文体
a119【測 109 1 110①文字運用 a　文体
a145【廻】 1 3 4①文字運用 a文体
aO29【僅】 645 6 651①文字運用 b著者
aO55【叢】1 76 2 1 79①文字運用 b　著者
aO27【虚】 234 5 239①文字運用 c　語
aO52【是】 4849 1 4850①文字運用 c　語
aO62【泥】 144 2 146①文字運用 c　言吾
aO81【測 225 9 234①文字運用 c　語
aO88【累】 91 8 99①文字運用 c　語
aOO1 【淫】 56 1 57②印刷
a∞2 【蔭】1 3 90 9 102②印刷
aOO3【蔭】 3 90 9 102②印刷
aOO4【怨】 3 58 61②印刷
aOO7【焔】3 16 47 7 3 73②印刷
一 8一
aOO8【苑】 20 1 21②印刷
aO10【改】 1467 327 1794②印刷
aO11 【害】 1338 3 1441②印刷
aO12【感】 104 1136 1240②印刷
aO13【憾】 26 146 172②印刷
aO15艦】 160 銀 514②印刷
aO17【丸】 86 260 346②印刷
aO19【忌】 106 2 108②印刷
aO21【紀】1 1 123 519 643②印刷
aO22【紀】2 1 123 519 ㈱ ②印刷
aO23【記】1 1265 271 7 1543②印刷
aO24【記】2 1265 271 7 1543②印刷
aO34【巷】 10 1 11②印刷
aO35【慌】 9 83 92②印刷
aO37【港】 434 174 608②印刷
aO38【荒】 155 20 175②印刷
aO42【査】 561 240 801②印刷
翻 【殺】1 46 455 1 502②印刷aO45【殺】 46 455 1 502②印刷
aO48【廠】 8 10 18②印刷
aO61 【塚】 7 54 61②印刷
aO66【熱】 1 717 718②印刷
aO67【配】 細 43 532②印刷
aO68【曝】 1 39 40②印刷
aO69【妃】1 1 32 30 63②印刷
aO70【妃】2 1 32 30 63②印刷
aO72【弼】 14 1 15②印刷
aO75【並】 254 40 294②印刷
aO78【帽】 34 45 8 87②印刷
aO84【滅】 278 1 279②印刷
aO86【網】 76 6 82②印刷
aO87【良】 1301 115 1416②印刷
aO89【隷】 66 13 79②印刷
aO91 【浪】 151 28 179②印刷
aO92【鰐】 1 4 5②印刷
a102【庭】 94 2 96②印刷
a108【罹】 67 21 88②印刷
a111 【横】 12 4 16②印刷
a117【活】 5 26 31②印刷
a132【痢】 1 13 14②印刷
a135【胚】 21 1 22②印刷
a143【覧】 239 57 296②印刷
a153【鴉】 1 6 7 ②印刷
aO14【款】 5 105 110③通用 A臨時
一 9一
aO16【間】 4777 4 4781③通用 A臨時aO18【喜】 棚 1 細 ③通用 A臨時aO26【糾】 15 2 17③通用 A臨時aO32【侯】 688 4 692③通用 A臨時aO36【拘】 351 4 355③通用 A臨時aO47【煮】 3 118 121③通用 A臨時aO54【羨】 1 57 58③通用 A臨時
aO57【其】 18182 7 18189③通用 A臨時
aO58【惰】 81 1 82③通用 A臨時
aO59【帳】 105 2 107③通用 A臨時
aO63【敵】 476 4 ⑭ ③通用 A臨時aO64【顛】 86 1 87③通用 A臨時aO65【軟】 89 1 90③通用 A臨時aO79【朴】 16 1 17③通用 A臨時
翻 【明】 2487 1 2888③通用 A臨時aO85【摸】 179 6 185③通用 A臨時aO90【弄】 122 1 123③通用 A臨時a100【幣】 16 1 17③通用 A臨時a106【懇】1 38 2 3 43③通用 A臨時a107【想】 38 2 3 43③通用 A臨時a109【職】 1425 1 1426③通用 A臨時a110【倒 10 1 11③通用 A臨時a112【撹】 13 1 14③通用 A臨時
a118【酒】 50 3 53③通用 A臨時a120【熈】 1 14 15③通用 A臨時a127階】 9 1 10③通用 A臨時a134【翁】 12 1 13③通用 A臨時a139【葬】 2 10 12③通用 A臨時a144園 13 1 14③通用 A臨時a149圃 18 1 19③通用 A臨時a152【閲】 11 2 13③通用 A臨時aO20【汽】 244 245 卿 ③通用 B排他
aO31 【減】 50 752 802③通用 B排他aO74【弊】 531 16 547③通用 B排他aO77【帽】1 34 45 8 87③通用 B排他aO82【夢】 300 11 311③通用 B排他a128【珊 28 10 38③通用 B排他a137【劃 108 461 574③通用 B排他aOO5【焔】1 16 47 7 3 73③通用 C等価aOO6【焔】 16 47 7 3 73③通用 C等価aO28【叫】 92 65 157③通用 C等価aO40【穀】1 37 151 10 198③通用 C等価aO41【穀】 37 151 10 198③通用 C等価aO43【鎖】 93 37 130③通用 C等価
一 10一
aO53【棲】 30 8 38③通用 C等価aO60【牒】 8 27 35③通用 C等価aO76【柄】 116 34 150③通用 C等価aO80【沫】 6 4 10③通用 C等価a104【葱】 7 7 14③通用 C等価a113【割 12 9 21③通用 C等価a116【検】 376 65 441③通用 C等価a122【垂o 20 7 27③通用 C等価a123團 1go 孤 1073③通用 C等価a154【鶏】 94 14 108③通用 C等価a155團 334 32 366③通用 C等価aO39【劫】 3 1 4③通用 D少数aO96【嘲 1 1 2③通用 D少数aO97【咤】 4 2 6③通用 D少数a121【側 1 3 4③通用 D少数a124【瘤】 2 2 4③通用 D少数a129【穿】 3 1 4③通用 D少数a130【宙】1 0 1 1 2③通用 D少数a131【宙】 0 1 1 2③通用 D少数a136【奥】 4 1 5③通用 D少数a138【樹 1 1 2③通用 D少数a140【箆】1 0 3 2 5③通用 D少数a141【箆】 0 3 2 5③通用 D少数a142【寛】 4 1 5③通用 D少数a146【劃 6 1 7③通用 D少数a147【関】 1 1 2③通用 D少数



















































































































































aOO1 【淫】 〈淫〉 56 1 57
aOO2aOO3【蔭】 ＜蔭＞2
? 3 go 9 102
蜘 【怨】
? 3 58 61
aOO7 【焔】 ＜焔＞3 16 47 7 3 73
aOO8 【苑】 〈苑〉 20 1 21
aO10 【改】 〈改〉 1467 327 1794
aO11 【害】 〈害〉 1338 3 1441
aO12 【感】
? 104 1136 1240
aO13 【憾】 憾 26 146 172
aO15 【監】 監 監 160 354 514
aO17 【丸】 丸 丸 86 260 346
aO19 【忌】 〈忌〉 106 2 108
aO21β022【紀】 ＜紀＞1 紀 1 123 519 643
aO23β024【記】 ＜記＞1 ＜記＞2 1265 271 7 1543
aO34 【巷】 〈巷〉 10 1 11
aO35 【慌】 慌 慌 9 83 92
aO37 【港】 〈港〉 434 174 608
aO38 【荒】 〈荒〉 155 20 175
一 15一
aO42 【査】 〈査〉 〈査〉 561 240 801
aO44．aO45【殺】 殺 ＜殺＞2 46 455 1 502
欄 【廠】 〈廠〉 8 10 18aO61 【塚】 塚 7 54 61
aO6 【熱】 熱 1 717 718
aO67 【配】 〈配〉 〈配〉 489 43 532
aO68 【曝】 曝 1 39 40
aO69．aO70【妃】 ＜妃＞2 妃 1 32 30 63
aO72 【弼】 〈弼〉 14 1 15
aO75 【並】 〈並〉 254 40 294
aO78 【帽】 ＜帽＞2 34 45 8 87
aO84 【滅】 〈滅〉 278 1 279
aO86 【網】 〈綱〉 76 6 82
aO87 【良】 〈良〉 〈良〉 1301 115 1416
aO89 【隷】 〈隷〉 66 13 79
aO91 【浪】 〈浪〉 〈浪〉 151 28 179
aO92 【鰐】 鰐 1 4 5
a102 【慶】 〈廃〉 94 2 96
a108 【罹】 〈罹〉 67 21 88
a111 【横】 〈楕〉 12 4 16
a117 【酒】 酒 酒 5 26 31
a132 【罰】 〈箭〉 1 13 14
a135 【胚】 〈胚〉 21 1 22





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　漢字 漢字 『大漢和』番号 頻度 用例 用例所在
aOO1〈淫〉
?
一 1 密費く淫〉 01－01・03203B13
aOO2＜蔭＞1
?

















一 3 氣く焔〉漸く騰らんとし 01－01・02228C13
aOO8〈苑〉
?









aO11〈害〉 室? 03＜1017＞071653 星氏遭く害〉 01－01・09001CO2
aO12〈感〉 威 一 1136好望春海を眺むるが如きく感〉無くんばあらず 01－01・01001D12





















aO21＜紀＞1 紀 一 123 廿世く紀〉の第一年に當り 01－01・01002B20
aO22＜紀＞2 紀 一 519 十九世く紀〉の 01－01・01037AO1
aO23＜記＞1 記 一 271 要旨を筆く記〉して 01－01・01070AO6




































aO37〈港〉 港 一 174 臨時海く港〉検疫所官制の件 01－01・01227C14






aO40＜穀＞1 n??? 08＜0917＞27067151 日くく穀〉物、曰く獣肉即ち是のみ 01－01・01014A20
aO41＜穀＞2 窺? 08＜0614＞2522110 各國に於けるく穀〉物産額 01－01・04181AO9




































































aO66〈熱〉 熱 一 717 國民のく熱〉望せる教育の普及 01－01・01006A18
aO67〈配〉 配 一 43 一時學識ある人士までを支く配〉せり。 01－01・01051A21
aO68〈曝〉 曝 一 39 唐辛子をく曝〉し 01－m・01139B17
aO69＜妃＞1 妃 一 32 王く妃〉関氏は 01－01・01139AO5
aO70＜妃＞2
?














































aO86〈網〉 綱 一 6 法く網〉一打 01－01・02222B25
aO87〈良〉
?


























































a108〈罹〉 罹 一 21 〈罹〉病牛は 01－01・01230B32

















































一 6 癩く痂〉病を全治す 01－01・03211BO5
一 49一








































a140＜箆＞1 箆 一 3
〈箆〉麻子油コペイバルサム油、
ビルジニアシーダー油などS 01－01・03194A24





















































































































































































































































































































































































































































門b115 愁 04＜1188＞11244 一群臆免縛名＝ 01－01・02080B10o11244


































































































































































































































































































































ひb221 痩 07〈1210＞226341 顔至最＝時上乗。 01－01・13080B18o22634
門b222 肝 08＜0158＞231241 宇■芋干＝呼 01－01・02016A10o23124
門b223 販 08〈0187＞231831 ＝反般薬絆伴 01－01・02016A19o23183
⌒b224 胸 08＜0211＞233071 四方を遍く＝したが 01－01・09085AO6
一23307



















門b231 石乞 08＜0343＞240431 ＝々として倦まざる翁の如きは 01－01・14036A25
一24（図3
門b232 碇 08＜0350＞241102 此一言脂後の一＝汁といふべく 01－01・03151B22
一24UO








































































































































































































































































































⊂b329 衰 10＜0251＞344701 無稽架空の談を＝めて 01－01・13144A13o銅470
門b330 察 10〈0255＞345132 未融＝帷柳北望撹劒氣成虹建中 01－01・02144B19o34513





























































































































































































































































































































nb437 ?? 12＜0766＞464312 組、鯖、＝、とす 01－01・09146A12o46431





nb440 鴫 12＜0842＞470121 射＝妙手睨秋雲。 01－01・05080A21o47012




















ひb448 寵 12＜1144＞488241 龍雁誰訪葛兼＝。 01－01・08116B16o48824





b451 纐 一 9 僅に一時を＝縫することの 01－01・01022B11
b452 轍 一 1 咳＝を起す原因となることが 01－01・01156B11
b453
?
一 1 天水桶の＝子の 01－01・01157A20
b454
?
一 1 清國皇帝載＝陛下 01－01・01209B18
b455 枯 一 1 胡湖＝巨鍾 01－01・02016A10
b456
?
一 1 稜稜山澤之＝ 01－01・03097A14
b457 饅 一 1 肉の油＝ 01－01・03134B22
b458 表 一 1 廣＝十九哩に 01－01・03208BO9
b459 社 一 2 候文は、＝■をつけたるやうな言ひあらはし方にして 01－01・04065BO5
b460 杯 一 2 候文は、■＝をつけたるやうな言ひあらはし方にして 01－01・04065BO5
b461 麗 一 1 渓底よりニれば 01－01・04127B24
b462 烈 一 4 其泉甘＝ 01－01・04132BO9
b463 鋪 一 1 ＝を執つて、他念なきものS如し 01－01・04203A22
b464 鍍 一 1 多数の軍隊＝を餅べて 01－01・05059BO2
b465 厩 一 1 ＝、兄さんに？ 01－01・05086BO8
b466
?
一 1 朝鮮を以て嶢＝の地なりと信じたり 01－01・05131AO8
b467
?
一 1 都より＝を曳くもの 01－01・07034A19
一 77一
b468 寮 一 1 南は訪＝より北は藍水港の間を 01－01・07077AO7
b469
?
一 2 眼光の＝々たるは 01－01・07206B19
b470 媒 一 1 日々御部屋にて＝栂なる宮女と宇ひ 01－01・07214BO3
b471
?
一 1 幽谷に故人の＝音を聴といふ如き風で 01－01・08092A21
b472 措 一 1 赤銅の大刀＝らへにして 01－01・08115AO8
b473 香 一 1 合＝の式を畢げたるなり 01－01・08129A11
b474 梶 一 3 ＝の底部平なる事なり 01－01・08204A10
b475 寮 一 3 南部の妨＝の山の 01－01・09129A13
b476 寄 一 2 ＝來平原に來た 01－0卜09129B13
b477 湧 一 2 直ちに蘇＝に着 01－01・09129B15
b478 徊 一 1 出雲石＝の曾宮に坐す 01－01・09142A13
b479 飾 一 2 魚の＝は美味にして滋養あり 01－01・09147AO2
b480 変 一 1 ＝のいろのくろきも鄙うれし　雨秋 01－01・09160A21
b481
?
一 2 其成蹟は＝通にして 01－01・09169B22
b482 豊 一 1 不幸二＝の犯す所となり 01－01・10022AO9
b483 摺 一 1 ＝紳と稻する 01－01・12034B13
b484 冗 一 1 特り＝然として田圃の間に峙つ 01－01・12136AO7
b485
?
一 1 奇石蛸巖相く累〉積して、■＝の状 01－01・12136B26
一 78一
b486 涯 一 1 諸方の水を＝するに因る 01－0卜12138B17
b487 帽 一 1 陵＝を窮む 01－01・12138B21
b488 遽 一 1 義聞仁聲＝迩に照布せり 01－01・12226A19
b489 椴 一 1 ＝松、蝦夷松等にして 01－01・13031B21
b490 貌 一 1 芭蕉大實綿■として■＝ 01－01・13059B24
b491 橿 一 1 背人無語惜臨＝ 01－01・13080C18
b492 僕 一 2 後山皇東の＝石閣へ 01－01・13134B16
b493 統 一 1 一種の誤解又は疑惑を＝通融解し 01－01・14021A21
b494 棲 一 1 長江舵＝記 01－01・14116AO4
b495
?
一 1 ニコラウス帝を＝かして 0仁01・14124BO7
b496
?
一 1 目＝のない廣い虜で 01－01・14137BO2
b497
?
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